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4. Una professió
plena de precarietats
La incertesa del mercat laboral afecta
també els periodistes en nòmina
La qüestió de fons que es plantejava als
dos congressos de periodistes realitzats a
la dècada dels noranta era la indefensió
del periodista en el seu exercici
professional. No era tant que no existissin
0 comencessin a existir els mecanismes de
defensa. La clàusula de consciència, per
exemple, un instrument llargament
reivindicat i inclòs en la Constitució
espanyola, va ser desenvolupat en una llei
orgànica del juny del 1997. I els estatuts
de redacció també començaven a
concretar-se. El problema real era la
progressiva precarietat del mercat laboral
1 la seva saturació, que feia impossible
1 aplicació individual d'aquests
instruments de defensa i, a la pràctica,
deixava el professional sotmès als dictats,
subtils o directes, de l'empresa. Era una
nova pressió, més invisible però real,
sumada a les ja formulades: el segrest de
la informació per unes fonts cada cop més
opaques (o compactes) i la poca
transparència en la propietat de la majoria
— El problema real era la
progressiva precarietat del
mercat laboral, que feia
impossible l'aplicació dels
mecanismes de defensa —
de mitjans de comunicació. Un factor,
aquest últim, de nova aparició que posava
l'accent sobre dues de les condicions d'un
sector emergent en el panorama financer
internacional: l'una, que aquestes
inversions començaven a ser un negoci;
l'altra, més coneguda, que representaven
una plataforma d'influència política i
econòmica —és a dir, social— gens
menyspreable.
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La precarietat i estancament del mercat laboral
afecten especialment aquells que no tenen un
lloc de treball fix, reconegut i homologat, és a
dir, col·laboradors, corresponsals, free-lancers i
tots aquells que estan en període de formació:
becaris i estudiants en pràctiques, que algunes
empreses utilitzen com a mà d'obra remunerada
a mitges per cobrir de manera barata llocs de tre¬
ball efectius. El problema de col·laboradors i cor¬
responsals s'havia plantejat amb insistència des
de molt abans dels noranta i afecta un percentat¬
ge relativament alt de la professió, i no pas sem¬
pre gent que s'està obrint camí. Són professio¬
nals que no gaudeixen de cap mena
d'assegurança social, ni de contracte, ni de ga¬
rantia de continuïtat en la seva feina, i que treba¬
llen a tant la peça, un tipus de tracte laboral que
abunda molt més del que fóra desitjable. La qües¬
tió no era nova als noranta. Al contrari. La nove¬
tat en aquesta dècada és que tampoc no s'ha re¬
solt, malgrat la insistència: ja en el congrés del
1992 es va plantejar el tema, igual que el dels
becaris, i el 1996 es va redactar un preestatut
del col·laborador, una mena de marc ideal de re¬
lació amb l'empresa, que mai ha tingut vigència.
El Sindicat de Periodistes va agafar amb força
aquest tema i també el dels becaris, que són un
estol de mà d'obra encoberta per a molts mitjans,
especialment els audiovisuals. Els protagonistes,
estudiants amb ganes de tocar la realitat, no es
queixen ni de les moltes hores de treball ni del fet
que sovint la feina no s'ajusta al perfil de forma¬
ció, perquè està per sobre o per sota del nivell re¬
querit. Molts becaris de ràdio fan informació d'an¬
tena, les agències transmeten peces elaborades
per becaris i segons quines televisions els emeten
els reportatges o els deixen sortir en pantalla. El
sindicat proposa que no facin producció laboral,
que hi hagi un límit en el nombre de becaris en
proporció amb les dimensions del mitjà i que no
cobrin durant el període lectiu, però sí per les be¬
ques ofertes durant l'estiu. El que intenta aquest
plantejament és que les empreses no tinguin a
l'abast un contingent laboral a baix preu ocupant
llocs de treball que no tenen ganes de cobrir, i
d'altra banda, que la informació generada per
aquests alumnes sense experiència no circuli lliu¬
rement per les ones i els teletips. Els diaris grans,
— La novetat en aquesta
dècada és que la qüestió
tampoc no s'ha resolt,
malgrat la insistència —
Capçalera. Abril i Maig ZUOO
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en general, no deixen publicar els becaris. De la
mateixa manera que les empreses públiques no
solen pagar aquesta formació.
La qüestió dels col·laboradors i corresponsals
és més complexa, perquè la capacitat de pressió
que poden esgrimir és molt minsa, però és cert
que moltes empreses —sobretot televisions i rà¬
dios, però no només— mantenen durant anys
corresponsals fixos, que fan des de casa seva una
feina regular i estable, sense cap mena de garan¬
tia ni de facilitat, ni tan sols si necessiten material
específic, com en el cas dels fotògrafs. En el cas
dels diaris la quantitat i qualitat de treball enco¬
manat a corresponsals i col·laboradors fixos ha
augmentat gràcies a les innovacions tecnològi¬
ques. Ja no es tracta de portar els folis o dictar la
crònica, sinó que ara ja són gent capaç d'elabo¬
rar a casa la secció sencera d'un diari comarcal,
sense necessitat de trepitjar la redacció: alguna
cosa més que un simple col·laborador a l'antiga.Però aquesta variació qualitativa tampoc no ha
servit, en aquesta dècada, per garantir-los labo¬
ralment el futur.
L'acomiadament d'un fotògraf en un diari de
Girona va motivar que periodistes d'aquesta àrea
geogràfica redactessin un Manifest per la Digni¬
tat, denunciant en to distès i entenedor les duríssi-
mes condicions de treball en tots els mitjans. Però
més enllà de la denúncia, poca cosa. Una altra
novetat de la dècada és que aquesta situació ha
començat a afectar indirectament aquells que te¬
nen un lloc fix en una redacció —o en un gabi¬
net— perquè no volen arriscar la seva seguretat
laboral, sabent que un cop llançats al mercat els
serà difícil tornar a tenir les mateixes garanties.
Les empreses, doncs, estan atrinxerades per la
mateixa incertesa dels periodistes sota contracte.
Pensar a esgrimir la clàusula de consciència, per
exemple, davant un canvi de propietat en l'em¬
presa és gairebé un suïcidi professional, encara
que la llei n'empari el dret. L'únic recurs realment
eficaç, per col·lectiu, és l'estatut de redacció, però
no tots els mitjans en tenen i sovint les empreses
es resisteixen a tenir-ne, però cada cop poden
donar menys excuses, i, de fet, al llarg dels noran¬
ta, els estatuts s'han anat incorporant a les redac¬
cions: El País, des de Madrid, i El Periódico de
Catalunya en van ser els pioners.
A l'esquerra, la redacció de
Regió 7, en els seus orígens.
En aquesta pàgina,
actualment.
— Pensar a esgrimir la
clàusula de consciència és
un suïcidi, per més que la
llei n'empari el dret —
capçalera, nom / wuiy ¿.\J\J\J
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— Congrés de la Ràdio a Cata¬
lunya. S'exigeix un nou marc le¬
gal, la modificació del sistema de
concessions i la regulació de
l'existència de la ràdio pública,
que a la pràctica opera com a
competència deslleial de les
emissores privades.
— El Senat proposa crear el
Consell Superior dels Mitjans
Audiovisuals com a defensa de
l'espectador.
— El Parlament català dicta una
llei pròpia per regular les emis¬
sions televisives per cable. En
aplicació dels acords sobre el ca¬
talà, obliga que el 25% dels con¬
tinguts siguin en aquesta llengua.
— Es constitueix, el mes de de¬
sembre, el Consell de la Infor¬
mació de Catalunya. Llorenç
Gomis, primer president.
— El govern desenvolupa la Llei
del Cable, amb un reglament
que afavoreix Telefónica en to¬
tes les demarcacions on vagi a
concurs.
— TVE proposa a Antena 3 i
TV3 de participar en la creació
d'una plataforma digital. TV3
accepta.
— Apareix el diari Eco, dirigit
per Vladimir de Semir. Es un in¬
tent de diari popular d'àmbit
barceloní. Pertany al grup Godó
i es ven a 75 pessetes. Tanca el
1997.
— El País crea la secció de Ca¬
talunya en la seva edició local.
-— Punt Diari llança les edicions
de Tarragona i Reus i confirma
la seva expansió. L'any anterior
ha fet l'edició a Mataró.
— El País és condemnat per pu¬
blicar una foto del financer Ja¬
vier de la Rosa menjant un en¬
trepà en la seva cel·la de la
presó Model, tot i que la profes¬
sió considera que no hi ha hagut
intromissió en la intimitat del
personatge.
— Congrés de Periodistes: Inter¬
net és el tema central. Es redac¬
ta un preestatut del col·labora¬
dor, que tanmateix no té cap
influència en les difícils relacions
laborals precàries.
— Edició en castellà de Le Mon¬
de Diplomatique.
— 20 anys d'El País.
Qui mana
en els
mitjans
de
comunicació?
La clau real d'aquesta qüestió és precisament la
propietat dels mitjans de comunicació, que ha
experimentat durant la dècada una autèntica mu¬
tació. D'empreses compactes, generalment cen¬
trades en un sol mitjà, s'ha passat a grans grups
de comunicació, estesos tentacularment a través
d'una xarxa de mitjans diferents, sovint amb in¬
versions internacionals gràcies a la tendència im¬
parable de la concentració i la globalització. El
procés es va iniciar, tot i que tímidament, amb
l'aparició de les televisions privades: les inver¬
sions venien de grups econòmics relacionats bé
amb diaris ja existents —El País, els Godó de La
Vanguardia, el grup Zeta (tanmateix descavalcat
de la primera fase)— o bé amb mitjans de comú-
Josep Pernau: es perd el soroll,
però el periodisme continua
—Una de les teues primeres ini¬
ciatives va ser convocar el Con¬
grés del 1992.
—Ara hi ha el compromís de fer-
los cada quatre anys i celebrar la
Jornada els anys que no hi ha con¬
grés; abans no. El primer Congrés
es va fer en plena transició, el
1978, quan jo era president de
l'Associació de la Premsa. Havia
passat molt de temps i la professió
havia canviat prou com perquè fos
important reunir-nos i reflexionar.
Hi havia també el compromís
d'impulsar el Sindicat, com es va
fer. En aquells anys es va fer el
procés d'informatització de les re¬
daccions, que vol dir que en poc
temps van desaparèixer una quan¬
titat d'oficis, com els de linotipista,
caixista o el de corrector. Calia
doncs intercanviar experiències.
Abans, les empreses tenien molt
segregada la part de la redacció de
la part de tallers, que era conside¬
rada la feina més dura. Els redac¬
tors eren vistos com a privilegiats,
excepte en temps de conflictes
grossos, que llavors ja tothom més
0 menys anava alhora. Però quan
el redactor assumeix aquestes fei¬
nes que abans no feia, es proleta-
ritza. Eren més classistes abans,
els periodistes. Ara la situació la¬
boral és fotuda i això hi influeix,
perquè abans hi havia una cons¬
ciència de classe més marcada.
També és cert que abans hi havia
més conflictes, perquè la falta de
professionalitat empresarial va
comportar moltes aventures i per
tant molts tancaments de diaris,
amb les seves corresponents lluites
1 assemblees.
—El Col·legi s'ha fet madur, en
tot aquest temps.
—Com a estructura és relativa¬
ment nou, però està consolidat.
Abans eren quatre associacions de
la premsa, que s'han transformat
en demarcacions del mateix
Col·legi. Els companys de les al¬
tres demarcacions se senten ara
més integrats en un projecte co¬
mú. La decisió d'impulsar el Sindi¬
cat va fer que el Col·legi perdés
bel·ligerància en temes de defensa
laboral, perquè ara només fa cos¬
tat al Sindicat des de la segona fi¬
la. També és lògic que abans fos
més combatiu, perquè estàvem a
l'oposició. Altres col·legis profes¬
sionals van fer aquest mateix pa¬
per, però no tots, ni de bon tros.
Conserva, amb tot, el paper de re¬
ferent en la defensa de la llibertat i
les denúncies de les vulneracions
d'aquest dret, que encara es pro¬
dueixen. I la professió ha pres més
consciència dels problemes en el
món, a través de la tasca de Re¬
porters sense Fronteres, que el
Col·legi secunda. Està present en
aquestes organitzacions internacio¬
nals.
—També manté la memòria de
la professió amb les activitats
culturals.
—Vam començar a fer exposi¬
cions i han continuat sense inter¬
rupció. La primera va ser amb els
fotògrafs de Vic que havien estat
testimonis de la bomba d'ETA a la
caserna de la Guàrdia Civil. Una
d'aquelles fotos, la del guàrdia amb
la criatura en braços, va fer la vol¬
ta al món. Aquesta va ser la pri¬
mera exposició, i fins avui, que es¬
tem commemorant el centenari
del Barça! També es recupera
aquesta memòria amb les publica¬
cions, que venien d'abans però
s'han enriquit en aquest període.
—L'altra iniciativa important va
ser la redacció del Codi Déon¬
tologie.
—Era el moment de proclamar-lo i
de crear en conseqüència el Con¬
sell de la Informació, en el Con¬
grés del 1996. Vaig parlar amb els
directors dels diaris un per un, so¬
bretot perquè acceptessin finançar
el Consell amb una quota anual,
que va d'un màxim de 300.000
pessetes a un mínim de 50.000, i
tots van dir que sí. Els membres
del CIC no cobren. El Consell ha
de ser una institució independent
dels poders públics i de la mateixa
professió periodística. Si ha de re¬
presentar algun col·lectiu és la so¬
cietat. L'estructura es va fer defini¬
tiva amb la Fundació, perquè
abans els membres canalitzaven
les queixes i governaven, tot alho¬
ra. Ara governen els patrons i els
"homes bons", per dir-ho d'alguna
manera, dictaminen.
—Que ho fa que el Col·legi sigui
capdavanter en aquestes iniciati¬
ves?
—EI de Catalunya és l'únic col·legi
d'Espanya, per començar. Potser
els periodistes d'aquí estem més
sensibilitzats sobre les coses que es
fan a fora, coneixem la realitat
d'altres països. I segurament hi ha
menys querelles internes, estem
més units. Aquesta unitat no té res
a veure amb els grups d'opinió que
pugui haver-hi, que hi són, i que
són positius sempre que no tren-
— D'empreses compactes,
generalment centrades en
un sol mitjà, s'ha passat a
grans grups de comunicació
estesos tentacularment—
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nicació audiovisual operatius en països europeus
(amb Berlusconi com a paradigma). Els empresa¬
ris de premsa es llançaven a l'aventura de ser em¬
presaris multimédia, amb inversions paral·leles en
el món de la ràdio —a través de la concessió
d'emissores o de l'adquisició de porcions notables
d'accionariat de cadenes ja existents— i, amb el
temps, amb intervencions ja globals en el món de
la comunicació. Això va desembocar en la guerra
de plataformes digitals, protagonitzada pels dos
grups autènticament poderosos del panorama es¬
panyol, encapçalats respectivament per Telefóni¬
ca i Prisa.
En aquest procés, el canvi de mà de les ac¬
cions minoritàries dels grups de comunicació és
rapidíssim, constant i marejador. La llista d'accio¬
nistes de qualsevol dels grups —o la llista de les
seves inversions en el terreny de les comunica¬
cions, tant se val— ocupa fins a vint línies de
text: és impossible saber realment qui participa
de cada mitjà, no pas qui el controla (la Jornada
Anual dels Periodistes de 1995 es va dedicar al
tema de la transparència en la propietat dels mit¬
jans, tema que va ser també objecte de debat po¬
lític en la mateixa època). Aquestes inversions re¬
velen purament que la comunicació és el sector
emergent en el món financer de final de segle.
Però no només això: els precedents són més
aviat la recerca de la influència política. Mario
Conde, des de Banesto, és la figura paradigmàti-
quin la unitat de la professió, que
és necessària perquè tenim proble¬
mes comuns. Que en el dia a dia
hi hagi visions diferents és normal
i positiu.
—On són les redaccions bullicio¬
ses d'abans?
—Al museu. En primer lloc, les re¬
daccions són ara més nombroses.
En segon lloc, ha canviat la tipolo¬
gia del periodista: ja no hi ha tanta
bohèmia com abans. I ha canviat
el ritme de treball. Cada dia sento
queixes perquè no es tanca a l'ho¬
ra prevista, que és una cosa abso¬
lutament normal però sembla qui
sap què. Abans semblava que hi
havia temps per a tot, i el temps hi
era. Xerrar sempre és enriquidor i
malament anirà el dia que això no
es faci. D'altra banda, la professió
s'ha rejovenit molt. Em pregunto
per què no hi pot haver, en una
redacció, unes vint persones que
estiguin entre 60/70 anys, unes
50 que estiguin entre 50/60, cent
que estiguin entre 30 i 40 i la res¬
ta, entre 20 i 30. Això no hi és.
La majoria estan en l'última franja
d'edat. Són gent que no coneixen
cap altra manera de treballar que
no sigui aquest procés industrial, a
ritme frenètic, amb una disciplina
cronometrada. La minoria fa la fei¬
na adaptant-s'hi, però és cert que
entre alguns de nosaltres hi ha
nostàlgia.
—Hi ha també la dictadura de la
maqueta per sobre del text.
—Sembla que el més important si¬
gui l'efecte estètic del disseny! I el
llibre d'estil. Abans era el director
el que t'esbroncava i marcava les
pautes; ara són el corrector d'estil
i el criteri estètic. Recordo que
quan es va morir Yves Montand,
un redactor va escriure un titular
jugant amb les "hojas muertas"
per recordar la cançó, i l'editor va
veure que allò no es deia i ho va
canviar per "hojarasca", que no te¬
nia res a veure amb la intenció. Hi
ha un encegament per la norma
que impedeix entendre altres co¬
ses.
—Però potser ara hi ha més rigor
en la informació.
—Hi ha més preocupació per con¬
trastar les fonts. Però s'han perdut
els gèneres, tothom escriu igual. El
reportatge es perd, i també la crò¬
nica. En general, es pot dir que
està morint el periodisme de plo¬
ma. Si haguessin existit els llibres
d'estil, Ramon Gómez de la Serna
no hauria pogut crear les gregue-
ries, perquè per començar la pa¬
raula no existeix. Haurien estat
"breus".
—Quan uas fer els reportatges
que et van fer guanyar el Ciutat
de Barcelona?
—Vaig fer els 60 anys, aquell any.
Va ser un impuls molt de vella es¬
cola. Ara se surt poc de les redac¬
cions, es veu menys la gent i es
depèn de la informació que ja arri¬
ba processada pels gabinets, el
telèfon, el fax i el correu electrò¬
nic.
—Hauria de ser necessari col·le-
giar-se per exercir?
—No. Per a mi la professió ha de
ser lliure. La col·legiació obligatò¬
ria són ganes de controlar-ho tot,
és un reflex corporatiu i qremialis-
ta. La realitat és que molts perio¬
distes no es col·legien i no passa
res. El Col·legi ofereix uns serveis,
però són optatius. El que hem de
fer els companys col·legiats és de¬
mostrar que la unió ens convé a
tots 0
Josep Pernau és
columnista a El Periódico i
exdegà del Col·legi de
Periodistes.
— Les inversions
internacionals revelen que
la comunicació és el sector
emergent en el món financer
del final de segle—
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— Es crea Audiovisual Sport
(Sogecable, Antena 3 i TV3) per
gestionar els drets de les retrans¬
missions de futbol.
— Jornada Anual dels Periodis¬
tes: s'hi tracta la guerra mediáti¬
ca, coincidint amb la batalla en¬
tre les dues plataformes
enfrontades pel mercat de la te¬
levisió digital. El mes de febrer
han començat les accions del
jutge Liaño —després apartat de
la carrera judicial per prevarica-
ció— contra Sogecable. Es pre¬
senta el manifest del Grup Lladó
per una visió progressiva de la
informació i en contra de les in¬
gerències oficials en els mitjans
de comunicació.
— La mort de Diana de Gal·les
a París planteja la necessitat de
posar fi a l'assetjament dels in¬
formadors sobre la vida privada
dels famosos. Els fotògrafs, ini¬
cialment acusats d'haver provo¬
cat l'accident, són exculpats dos
anys després.
— La productora Ovídeo gua¬
nya el concurs per fer la nova
programació de BTV. Manuel
Huerga n'és el responsable.
— El Congrés de Diputats dicta¬
mina que el futbol no constitueix
un dret fonamental i que per
tant no es pot obligar a fer les
retransmissions gratuïtes i en
obert.
— Europa Press a Internet, amb
un servei informatiu en català.
— Llei orgànica reguladora de la
clàusula de consciència dels pro¬
fessionals de la informació, pro¬
clamada pel Congrés de Dipu¬
tats, tot desenvolupant un dret
establert en la Constitució.
— Versió catalana d'El Periódi¬
co, simultània a la castellana,
fórmula inèdita de premsa en
català que demostra tenir molt
d'èxit. El Segre també es catala¬
nitza.
— Catalunya Ràdio comença les
emissions digitals.
— Cas Raval: la informació, am¬
plificada per l'època estival, de
casos de pederàstia al Raval de
Barcelona crea una injustificada
alarma social, ja que els fets es
"desinflen" posteriorment.
— Nou disseny del diari Sport.
— Salvador Alsius és elegit degà
del Col·legi de Periodistes.
— 1.000 números de La Guia
del Ocio.
— Boda de la infanta Cristina:
TVE en fa la retransmissió en
exclusiva, malgrat les protestes
de les televisions privades.
— La Comissió Europea posa
en dubte el sistema de doble fi¬
nançament de les televisions pú¬
bliques espanyoles.
— Tanquen "La sonrisa del pelí¬
cano", late-show, en teoria per
violar els codis ètics de la cade¬
na. Era segon en audiència, dar¬
rere de les "Crónicas marcianas"
de Xavier Sardà.
A l'esquerra,
redacció actual
d'informatius de
Ràdio Estel. A la
dreta, la
redacció del
diari lleidatà
Segre.
ca d'aquest procés d'escalada {El Mundo, Antena
3), com també ho és, en l'àmbit català, Lluís Pre-
nafeta, que presumptament va desviar diners de
Gran Tibidabo per nodrir les exsangües arques
d'El Observador. En la segona meitat de la dèca¬
da va passar el mateix, però ja amb total desver¬
gonyiment: és el cas del sempre bocamoll porta¬
veu Miguel Ángel Rodríguez, que el 1996, just
després de la victòria electoral d'Aznar, va anun¬
ciar que replantejaria de dalt a baix la política de
Telefónica en relació amb els mitjans de comuni¬
cació; i ho va complir. (Durant el Govern ante¬
rior, Telefónica acabava de crear Cablevisión
amb Canal +, una aliança que calia trencar).
Aquestes maniobres revelen que els mitjans de
comunicació tenen poder i influència. El cas és
que la informació que transmeten està elaborada
per periodistes que serien capaços de jurar la se¬
va independència. Aquesta és la paradoxa: com
pot ser que uns mitjans elaborats per periodistes
independents i rigorosos tinguin tanta capacitat
indirecta d'influència? El 1994, una enquesta rea¬
litzada entre diputats al Parlament de Catalunya
va donar com a resultat que el 83% creia que el
tractament de la informació política variava se¬
gons la ideologia del mitjà. I no cal esmentar el
cas de les enquestes en període electoral, el resul¬
tat de les quals canvia subtilment segons la capça¬
lera que les difon. No cal, però, anar més enllà
en aquest debat sempre present en el si de la
professió —sense que mai se n'admeti l'evidèn¬
cia.
Segurament, doncs, una part del sucre que en¬
dolceix el pastís és la influència que els mitjans
prometen (i no sempre compleixen), però la carn
real de l'apetència inversora són els guanys. Em¬
preses i empresaris de comunicació d'arreu, amb
els noms mítics (Murdoch, Hersant, Parretti, Ber¬
telsmann, Hachette, Berlusconi...), claven els
seus tentacles a Espanya o ho intenten: partici¬
pen o coquetegen amb ràdios, diaris i el sempre
làbil accionariat de les televisions privades. La
banca no es queda enrere. Es el mateix procés de
concentració que es viu en altres camps
paral·lels, sigui el de les empreses de publicitat o
ei del món editorial. Llavors s'entén que diaris pe¬
tits, amb suport unidireccional i/o sense una in¬
versió clara —l'Anui, El Observador, el Diari de
Barcelona— fracassin en aquesta dècada o vis¬
quin una situació de constant precarietat econò¬
mica i per tant professional; que siguin, literal¬
ment, incapaços de competir. Tothom insisteix
en la necessària fortalesa dels grups; "per ser in¬
dependents" és l'argument principal, però no
sempre veraç.
El panorama de fons és la liberalització del
mercat audiovisual a través del sistema digital i de
cable. Si als anys noranta Europa tenia 117 ca¬
nals de televisió, el càlcul és que en seran més de
mil a començament del segle XXI: un mercat de
creixement exponencial però amb un sostre, és a
dir, un pastís a repartir de pressa, agafant aviat
les millors posicions. A mitjan dels noranta es va
presentar el projecte de Canal Satélite Digital, del
grup Prisa; Televisió Espanyola (amb la inefable
Telefónica) preparava Via Digital, la segona pla¬
taforma; va començar a funcionar l'Hispasat per
a transmissions via satèl·lit a Amèrica; es dibuixa¬
va el mapa de la futura televisió per cable... Men¬
trestant, els parlamentaris espanyols estaven cen¬
trats a criticar la televisió-escombraries, la
comissió del Senat vetllava pels continguts dels
programes, i circulaven manifestos firmats per in¬
tel·lectuals contra la (volguda) pobresa de contin-
— La paradoxa és: ¿com pot
ser que uns mitjans
elaborats per periodistes
independents tinguin tanta
capacitat d'influència?—
vupvu,clu' fi lsi il / i'iuiy £.\j\j\j
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guts de les televisions (inclosa la pública) i les dis¬
torsions que això creava, considerant que la tele¬
visió és el mitjà de comunicació més universal i,
en molts casos, l'únic present en l'àmbit domès¬
tic. La legislació espanyola en matèria d'audiovi-
suals està endarrerida en relació amb l'àmbit eu¬
ropeu.
La primera advertència que la guerra entre
plataformes anava de debò van ser les escara¬
musses al voltant del dret de retransmissió del fut¬
bol. Els acords per transmetre partits cada setma¬
na valen milers de milions de pessetes (mil
milions, el firmat el 1991); els partits estrella són
els programes més vistos de la setmana, però,
sense necessitat de fregar el sostre, la insistència
de les televisions a programar futbol confirma
que les audiències estan assegurades. El 1999,
un altre cop, dels cinc programes més vistos a Es¬
panya, quatre han estat partits de futbol (l'altre és
"Médico de familia"); a Catalunya, cinc sobre
cinc. Són audiències que toquen 6 o 8 milions de
persones. Dit d'una altra manera; qui tingui el
futbol té l'audiència. La té per al que vulgui ser-
vir-li després, es digui publicitat o es digui progra¬
mació: és un element essencial en la venda
d'abonaments a la televisió digital! Tanta és la in¬
cidència del futbol que els empresaris d'hostaleria
van protestar contra l'horari de les retransmis¬
sions, perquè segons quins dies els feien perdre la
clientela quasi in totum, i el mateix van entendre
els empresaris teatrals quan van proposar
d'avançar les retransmissions, d'altra banda pràc¬
ticament diàries. Es va fer molta broma sobre
l'omnipresència del futbol en els vespres casolans
de les llars espanyoles.
A mitjan de la dècada, els drets de retransmis¬
sió del futbol els tenia la FORTA, que és l'agrupa¬
ció de les televisions i ràdios autonòmiques, inclo¬
sa la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
amb acords puntuals amb altres televisions. Fer-
se amb aquest paquet va ser una gran jugada
contra Televisió Espanyola, que es quedava sense
possibilitat d'oferir imatges de futbol. A comença¬
ment del 1997, es va constituir Audiovisual
Sport, una empresa per explotar els drets del fut¬
bol, constituïda per Sogecable (Prisa), Antena 3 i
TV3. Això assegurava a Canal Satélite Digital la
seva part del caramel futbolístic, allà on les televi¬
sions autonòmiques no emeten en obert, segons
l'acord firmat fins a l'any 2003. 1, en conseqüèn¬
cia, permetia l'emissió de partits especials —un
Barça-Madrid, posem per cas— en el sistema
tancat de pagament per visió, fet que va provocar
un insòlit debat parlamentari sobre si el futbol era
o no un dret fonamental dels espanyols i per tant
obligat a ser emès en obert. Es va acordar que no
ho era.
Cal dir que en aquell moment ja s'havien cele¬
brat les eleccions generals del 1996, que van
portar José Maria Aznar a la presidència, i els or¬
ganismes —canals o empreses— de l'Estat mos¬
traven la seva bel·ligerància per la presa de posi¬
ció en el mercat audiovisual. La guerra de les
plataformes va esclatar amb tota la seva força
l'any següent. A final del 1996, Televisió Espa¬
nyola va començar a prendre les mesures del
mercat digital a través de la seva pròpia platafor¬
ma, participada per Telefónica, la mexicana Tele¬
visa i, com a convidats, TV3 i Antena 3. TV3,
amb Jordi Vilajoana jugant amb habilitat les car¬
tes, va decidir participar de les dues plataformes
—l'altra era la de Sogecable— per tal de mirar
d'unificar-les en una de sola. Aquest va ser el ca¬
vall de batalla de les dues forces en lluita: que el
— Tothom insisteix en la
necessària fortalesa dels
grups per ser independents;
és l'argument principal, no
sempre veraç—
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— Assemblea de Periodistes ei
defensa de la llibertat d'expres
sió, davant els fets desencade
nats per la "guerra mediática"
els mecanismes utilitzats pel go
vern de José Maria Aznar. E
creen tres comissions per apro
fundir qüestions que preocupei
la professió: la precarietat labo
ral, els gabinets de comunicacic
i l'estatut dels mitjans de comú
nicació públics.
— Polèmica a l'entorn de le:
tertúlies de la cadena COPE, pe
seu contingut bel·ligerant i anti
català.
— Té gran relleu informatiu 1<
violència domèstica contra le:
dones, que va des de maltracta
ments a l'assassinat. La reitera
ció dels casos crea alarma social
— Carles Francino es nega i
presentar el "Telenotícies ves
pre" de TV3 perquè no este
d'acord amb el tractament dona
a la dimissió de Josep Maria Fio
tats al capdavant del Teatre Na
cional de Catalunya per forte:
discrepàncies amb el consellei
de Cultura de la Generalitat.
— Jornada Anual dels Periodis
tes dedicada a la ràdio i la televi
sió públiques en el segle XXI
Coincideix amb la demandí
d'una revisió de l'estatut de lc
CCRTV i els mitjans que en de
penen per lligar-los més al Parla
ment que no pas al Govern de lc
Generalitat.
— Antena 3 emet el vídeo dí
l'agonia del paraplègic Ramór
Sampedro, aportat per una fonl
anònima. Polèmica.
— Estatut professional en els
mitjans de la CCRTV, que fixa
els drets i deures dels periodistes
que hi treballen.
— El Periódico treu un nou su¬
plement de lleure i llibres els di¬
vendres.
—- Cas Minobis: una broma so¬
bre el president Aznar en l'espaid'humor del programa que diri¬
geix a Ràdio 4 li representa ser
apartada de les funcions. La jun¬
ta del Col·legi la defensa.
— Polèmica emissió del progra¬
ma "Domini públic" dedicat al
tema de la immigració i, especí¬
ficament, de l'ablació. Hi intervé
el C1C.
— Reapareix el Diari de Barce¬
lona, ara en edició exclusiva¬
ment en línia i amb continguts
locals i municipals.
— Emissió en proves de Cata¬
lunya Cultura, nova emissora de
la CCRTV dedicada exclusiva¬
ment a cultura. Ocupa la banda
de RAC 105. Les emissions de¬
finitives comencen a partir del
febrer del 1999.
— Nous estudis de COM Ràdio,
amb 1.800 m2, cedits per la Di¬
putació de Barcelona en els pa¬
vellons de la Casa de Maternitat.
— Es constitueix el Grup Gaziel,
que impulsa dins del Col·legi el
debat i la reflexió sobre la comu¬
nicació, des d'un "arrelament
natural i desacomplexat a la rea¬
litat política i històrica més im¬
mediata".
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— Media Park, empresa partici¬
pada per TV3, entra a Vía Digi¬
tal.
— Retevisión, únic participant,
s'adjudica el concurs per desen¬
volupar el canal digital terrestre
sota la marca d'Onda Digital.
— Manifest de periodistes giro¬
nins per la dignitat professional,
denunciant les condicions precà¬
ries de treball de fotògrafs i
col·laboradors.
— Acord perquè Via Digital
emeti el Canal Barça.
— Polèmica adjudicació de 39
llicències de ràdio per part de la
Generalitat, que denega la reno¬
vació de la concessió a tres
emissores de la COPE i afavo¬
reix la cadena del grup Godó
(Radiocat XXI) i Ona Catalana.
— La Generalitat anuncia, i des¬
prés retira, un decret per regular
les ràdios locals.
— Primer exemplar d'El full del
Col·legi, amb 11 números l'any
i l'objectiu d'agilitar la informa¬
ció i la comunicació amb els
col·legiats.
— Via Digital i Canal Satélite
Digital arriben a un acord per
retransmetre els partits de fut¬
bol.
— Nou disseny d'El Mundo De¬
portivo i nou format del diari
ABC.
— Teléfonica compra la cadena
de ràdio Onda Cero i immedia¬
tament canvia els responsables
de programes i informatius.
Com a conseqüència, l'espai de
tarda de Julia Otero, líder d'au¬
diència, és suprimit inopinada¬
ment.
— Francisco González Ledesma
substitueix Llorenç Gomis com a
president del Consell de la Infor¬
mació de Catalunya. Es crea la
fundació que li donarà personali¬
tat jurídica.
— Jornada Anual: "Periodistes,
sota pressió", amb una con¬
ferència inaugural de Fúrio Co¬
lombo. Pressions culturals,
econòmiques, polítiques, auto¬
censura... Pot ser independent
ei periodista?
— Es crea la filial espanyola de
la CNN, que emet a través de
Canal Satélite Digital.
— Canal digital de televisió al
metro de Barcelona. Les emis¬
sions pilot comencen el mes de
març.
— Europa Press crea una agèn¬
cia en línia, en català, amb nou
apartats temàtics i actualització
permanent.
mercat espanyol només deixava lloc per a una
plataforma forta i que, per tant, partir-lo per la
meitat les conduiria totes dues, si no a la ruïna,
almenys a la impossibilitat de competir a nivell
europeu. Fins i tot es va parlar de la convenièn¬
cia de constituir una sola plataforma digital d'àm¬
bit europeu per competir, al seu torn, amb la po-
derossíssima, invencible, indústria americana.
El Govern del Partit Popular va jugar fort, tot i
que no sempre obertament, contra Sogecabíe; va
haver-hi les actuacions del jutge Liaño —després
condemnat per prevaricado—, les pressions con¬
tra Antonio Asensio quan Antena 3 va triar pla¬
taforma (va triar de moment, perquè després va
canviar de bàndol), la instrumentalització de Tele¬
fónica i la maniobra realment matussera d'insti¬
tuir per llei un únic descodificador, i incompatible
amb Canal Satélite Digital. Queda clar que el
grup Prisa, un més que potent conglomerat
d'empreses que cobreixen tot l'àmbit de la comu¬
nicació i més enllà, és l'únic que pot plantar cara
amb eficàcia a la tentacular expansió de Telefó¬
nica i realitzar una política operativa tant empre¬
sarial com d'influència cultural, social i política.
La competència no és tan sols econòmica, sinó
també ideològica. Com que aquests fets es van
anar succeint al llarg dels mesos, no es feien tan
palesos com resumits en un paràgraf, però és
evident que les conclusions deixaven com a im¬
presentable la banda del Govern. Mai havia estat
tan clara la manipulació empresarial i política
dels mitjans de comunicació —que finalment
d'això es tractava.
L'afer va aparèixer de ple en la Jornada
Anual dels Periodistes realitzada el novembre del
1997, que va tenir alguns moments agres: no es
plantejava només el tema global de la "guerra"
entre mitjans, sinó també si era o no veritat que
qui paga, mana. Mana els periodistes. Tot i que
la postura general i col·lectiva va ser que en cap
cas no s'hi val tot per aconseguir l'èxit professio¬
nal i empresarial, i que periodistes i empresa no
són la mateixa cosa, un cert tuf de cinisme va im¬
pregnar algunes de les intervencions. El neolibe-
ralisme imperant tacava també l'exercici profes¬
sional.
Josep Carles Rius: el "ganxo"
comercial del diumenge
—El dominical és un producte
relativament nou en el mercat
periodístic.
—"El País Semanal" va marcar la
tendència. Aquest diari estava
molt lligat als valors de la transició,
era molt auster, rigorós, i el domi¬
nical li va aportar la cara amable
de la realitat, sense politització. La
necessitat de donar aquesta imat¬
ge completa va definir el producte,
que després han seguit altres do¬
minicals. Tots van néixer en un
moment en què el principal al·li¬
cient era el color, perquè els diaris
no en portaven. Això després ha
perdut rellevància, però segueix
tenint el paper de complementar
l'oferta del diumenge: un diari, un
setmanari que aprofundeix els te¬
mes oberts aquells dies i un domi¬
nical que ofereix la possibilitat de
lectura en el reportatge o l'entre¬
vista i després dóna allò que por¬
ten les revistes especialitzades,
com ara decoració, motor, con¬
sum... Com si tinguessis a casa el
quiosc sencer. Els suplements han
arribat a tenir una personalitat
pròpia molt marcada i un pes defi¬
nit, que ha fet que entressin en cri¬
si els setmanaris d'informació ge¬
neral, que a Espanya s'han quedat
en un mercat molt reduït.
—Es que els dominicals són re¬
vistes autònomes, estan fins i tot
en les sales d'espera.
—I tenen l'avantatge de ser un su¬
port publicitari important. Tenim
el mateix tipus d'anunciants que la
televisió, centrats en consum de
banda alta. Això fa que necessitin
una audiència molt elevada i per
tant que es distribueixin conjunta¬
ment en un grup de diaris.
Aquests diaris locals poden així
oferir un producte al qual no arri¬
barien en solitari, però no només
el distribueixen, sinó que partici¬
pen en la seva elaboració. Això
condiciona la tria de temes: quan
et planteges el dominical, saps que
has d'atendre els interessos gene¬
rals i els molt particulars, i que has
de tocar tots els membres de la fa¬
mília, cobrir tots els fronts. I, d'al¬
tra banda, amb un component de
servei molt important, que és una
cosa que ha assumit tota la prem¬
sa en general: la gent no només
ha de poder llegir un reportatge,
també li has de solucionar un tema
de decoració, de conducta perso¬
nal o de com passar les vacances.
—S'ha eixamplat el sentit de la
paraula "informació".
—Es que també hi és el consum
cultural entès en sentit ample.
S'ha produït un fenomen d'aug¬
ment del consum cultural. Hem de
seguir això, però amb un sentit de
modernitat, intentant avançar-nos
als fenòmens socials. Les possibili¬
tats que avui se li ofereixen a una
persona amb curiositat cultural
són tan immenses que necessita
uns paràmetres, una guia, per sa¬
ber què ha de fer i no perdre
temps amb errors. El lector vol
que el suplement es mulli. I nosal¬
tres, per exemple, tenim l'obliga¬
ció de detectar el fenomen Bridget
Jones abans que el lector se'n can¬
si perquè ho ha vist a tot arreu. Es
obvi que no podem anar a coses
minoritàries, però sí fer apostes
dintre d'una gamma àmplia.
—Es curiós posar aquesta para-
fernàlia de consum al costat del
reportatge dur.
—Es l'opció de plantejar la contra¬
dicció i dir que si bé una part del
món viu bé, l'altra part s'ho passa
fatal, i no només al Tercer Món,
sinó aquí mateix. Nosaltres apos¬
tem per combinar les dues coses.
D'altra banda, podem treballar
amb una extensió que el diari no
permet i alhora elevar-nos per so¬
bre del que és immediat, en l'en¬
trevista i el reportatge. Al costat hi
ha la fotografia, que ocupa el 60%
o el 7 0% de la superfície del suple¬
ment i que avui viu un moment
pletòric. Es bo de donar-li cabuda.
—El periodisme d'investigació
— La primera advertència
que la guerra entre
plataformes anava de debò
van ser les escaramusses
pel dret del futbol—
Capçalem. Abril / Maig 2000
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Més enllà de les disputes personals, durant la
Jornada es va tornar a esgrimir la vella consigna
de la llibertat d'expressió —que semblava definiti¬
vament garantida per la democràcia— a través
del nounat Grup de Periodistes Progressistes Jo¬
sep Maria Lladó i del Sindicat de Periodistes. Es
cert que els mitjans del grup Prisa havien trans¬
format la batalla empresarial en una campanya
de solidaritat al seu favor, però també ho és que
les pressions sobre els mitjans depassaven el que
podia tolerar la pell fina dels professionals que te¬
nien moltes batalles en la memòria. No tan sols
Prisa, sinó també el grup Zeta, Antena 3 i el
Grup 16 de Madrid eren objecte de pressions. La
circulació, aquells dies, del famós vídeo amb les
excursions íntimes de Pedro J. Ramírez va contri¬
buir a enrarir l'ambient, tot i que El Mundo mai
havia vacil·lat a publicar informacions o fotogra¬
fies compromeses de qui fos.
L'assemblea extraordinària del maig de 1998
va reblar el clau, i de passada va posar èmfasi en
la necessitat de revisar el control politic dels mit¬
jans públics de comunicació, una altra de les ve¬
lles reivindicacions de la professió, que no va arri¬
bar a quallar socialment —políticament— fins a
final del 1999. Es proposava la constitució d'un
Consell Superior de l'Audiovisual d'àmbit estatal,
que pogués dictaminar sobre el nomenament de
càrrecs en els mitjans, per consens, i d'un Con¬
sell de l'Audiovisual que exercís el mateix paper a
Catalunya. El Sindicat de Periodistes ja havia fet
contactes amb els grups polítics arran de les ante¬
riors eleccions autonòmiques, però sense obtenir-
ne resultats, malgrat les sempiternes denúncies
parlamentàries de la manipulació informativa (i
no només pel que fa al minutatge de les apari¬
cions dels polítics a la pantalla, una cosa al cap¬
davall banal i endogàmica: a mitjan 1998 Carles
Francino es va negar a presentar el telenotícies
del vespre a TV3 perquè no estava d'acord amb
la importància i el tractament que es donava a la
dimissió de Josep Maria Flotats de la direcció del
Teatre Nacional de Catalunya després de les se¬
ves disputes amb el conseller de Cultura J.M. Pu¬
jáis).
De l'assemblea en van sortir tres comissions i
sembla passar un moment baix.
—Excepte honroses excepcions,
el que es feia en aquest país era
periodisme de dossier. La premsa
escrita necessita grans recursos
per cobrir la investigació, i no
sempre hi són. Resulta que a la
societat de la informació els perio¬
distes que elaboren notícies estan
en franca minoria en relació amb
els que les emeten des dels gabi¬
nets, i això fa que avui recullin una
informació que els ve donada, co¬
sa que és una perversió. Pot pas¬
sar que una secció de Local d'un
diari tingui menys periodistes que
el servei de premsa de l'Ajunta¬
ment de Barcelona. La dinàmica
la marquen ells. I no sempre do¬
nes l'abast per buscar els teus pro¬
pis temes, perquè la informació és
cada cop més complexa.
—Altres mitjans disputen a la
premsa la primacia de marcar
les pautes.
—Però la premsa té la capacitat
d'influir en la societat. Diuen que
anem a remolc, però no és cert, i
no ho serà mentre els diaris esti¬
guin sobre la taula de qui fa els in¬
formatius en els mitjans audiovi¬
sual. De fet, és un cercle en el
qual els mitjans s'alimenten els uns
als altres i el que baixi la guàrdia
en sortirà malparat. Cada mitjà té
la seva dinàmica i l'ha d'aprofun¬
dir. Si els mitjans audiovisuals es
fan autònoms de la premsa, serà
fatal, però l'experiència no és
aquesta enlloc del món. De la ma¬
teixa manera, seria un error que la
premsa no tingués en compte els
informatius de la televisió a l'hora
de fer un titular o una portada,
perquè el lector no entendria que
allò que l'ha emocionat en la tele¬
visió no estigués present en el dia¬
ri del matí. Però alhora la premsa
descobreix temes que la televisió
dóna l'endemà. Passa constant¬
ment.
—I qui abaixi la guàrdia quedarà
fora del cercle.
—Es que no es pot ocupar el lloc
de l'altre. La ràdio ha trobat molt
bé el seu paper. La televisió està
forçada a fer més espectacle, que
és l'essència del mitjà. Són mitjans
calents, que compten amb la com¬
plicitat de l'espectador. La premsa
cauria en un error si volgués com¬
petir amb això, tot i que hi ha mo¬
ments en què la confusió es pro¬
dueix. La premsa ha de trobar els
seus mecanismes de complicitat, i
nosaltres ho hem fet, per exemple,
en les votacions per definir les per¬
sonalitats del segle: la gent truca i
escriu, que és una cosa típica de la
ràdio, i ho agraeix molt perquè es¬
tableix una relació més càlida f
Josep Carles Rius és
director del magazín
dominical de La
Vanguardia.
— Va haver-hi un insòlit
debat parlamentari sobre si
el futbol era o no un dret
fonamental dels espanyols —
i^ufjtfUie/u. nui li / i'iuiy
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— Antena 3 assumeix un codi
contra l'emissió d'escenes de
violència en horari familiar.
— El grup Godó s'encarrega de
la distribució de l'Avui, però,
malgrat els rumors previs, no hi
ha acord per la compra del diari.
— El Govern anuncia la regula¬
ció de la ràdio digital per a l'any
2000. La televisió haurà de ser
totalment digital a partir del
2012.
— Número 1.000 de La Gaceta
de El Vigia, publicació del Port
de Barcelona.
— Un article de Gregorio Morán
en què parlava de Jordi Pujol és
censurat a La Vanguardia. La
junta del Col·legi expressa la se¬
va preocupació pel fet i reitera
l'aposta per la llibertat d'expres¬
sió.
— El grup Prisa treu la versió es¬
panyola de la revista Rolling
Stone.
— 40 anys de Serra d'Or.
—- Pío Cabanillas, director gene¬
ral de RTVE, es manifesta a fa¬
vor que el Parlament elegeixi en
el futur el director de l'ens.
— 10 anys d'El Mundo.
— Nova junta de l'AEDE, patro¬
nal del sector periodístic, orga¬
nitzada en tres divisions. Presi¬
dent, Jesús Fernández Miranda.
— S'anuncia una nova amplia¬
ció dels estudis de Sant Cugat,
amb 13.000 m2 i un cost de
1.200 milions de pessetes.
— Homenatge del Col·legi de
Periodistes a Josep Martí Gó¬
mez.
— El grup Zeta compra el 35%
de les accions d'Ona Catalana.
— Els grups Godó, Correo i
Unidad Editorial (El Mundo) sig¬
nen un acord per fer guies urba¬
nes de cinc ciutats espanyoles.
Constitueixen la Ciudad Interac¬
tiva SA per desenvolupar projec¬
tes a Internet.
— Debat al Col·legi de Periodis¬
tes sobre un nou model de les
ràdios i televisions públiques.
CiU excusa l'assistència. Acor¬
den potenciar el Consell de l'Au-
diovisual, reformar la llei de la
CCRTV i modificar la comissió
de control parlamentari. El Par¬
lament debat el mateix tema a fi¬
nal d'any, per iniciativa dels
grups de l'oposició.
— Es presenta un conveni d'au-
toregulació per separar publicitat
i programació en les emissions
de ràdio.
— L'Ajuntament anuncia que
canviarà el model de gestió de
BTV.
— World Wide Radio, primera
emissora professional de ràdio
de l'Estat que emet exclusiva¬
ment per Internet.
un comunicat. Les comissions tenien assignada
l'anàlisi dels tres temes que s'arrossegaven des
de començament de la dècada, tots tres estreta¬
ment relacionats com a segments del mateix cer¬
cle tancat: les condicions del mercat de treball,
en especial referides a precaris o aturats; el pa¬
per dels gabinets de comunicació; i el model de
mitjans públics a Catalunya. Però la consciència
general era més ampla: la concentració en els
mitjans de comunicació donava grups empresa¬
rials molt forts, cosa que (potser) era necessària, i
per tant inevitable. Al costat d'això, calia trans¬
parència en la propietat, regles del joc més cla¬
res, defensa dels drets professionals —en definiti¬
va, el dret de la societat a la informació no
manipulada, veraç— i control sobre la ingerència
del Govern en el procés.
El comunicat de la junta de govern del Col·le¬
gi advertia contra "les tendències oligopolistes
que puguin posar en perill la pluralitat", de la
mateixa manera que aixecava el dit per assenya¬
lar la lluita desmesurada per les audiències i els
excessos de la competència, fenòmens més o
menys tots relligats en el mateix paquet. I recal¬
cava, un cop més, la necessitat del dret a la di¬
ferència, a la diversitat i a la discrepància, dret
aquest últim que en el confús panorama mediàtic
semblava derogat. A començament del segle
XXI, la fusió bilionària de la Time Warner amb
l'AOL ha fet saltar l'alarma de la Federació Inter¬
nacional de Periodistes perquè, als ulls del seu
secretari general, "pot amenaçar la democràcia,
la pluralitat i la qualitat dels mitjans de comunica¬
ció", no perquè els posseeixi, sinó perquè els
subministra els productes: perquè posseeix la in¬
formació.
Com no podia ser altrament, al comunicat
barceloní es remarcaven els mecanismes de de¬
fensa professionals —rigor, renúncia a l'autocen-
sura, deontologia— i es plantejava la vella qües¬
tió un altre cop: "Perquè es defugi la tendència a
la confusió, cada vegada més estesa, entre el que
és informació i el que és espectacle". Semblava
ben bé que el temps no havia passat. També
s'acordava consolidar el paper del Consell de la
Informació, un organisme sorgit de l'anterior
Congrés de Periodistes i constituït formalment el
maig del 1997, i que opera com a àrbitre entre
el periodisme i els consumidors de la informació.
Autònom, el CIC funciona com a garant del Codi
Déontologie, dictaminant sobre els casos que li
són presentats o intervenint-hi per pròpia inicia¬
tiva, amb l'objectiu de fer una doctrina ètica i
professional a partir de la realitat de la informa¬
ció; a diferència dels organismes homòlegs euro¬
peus, però, els seus dictàmens no són vincuiants
— Queda clar que el grup
Prisa és l'únic que pot
plantar cara amb eficàcia a
la tentacular expansió de
Telefònica —
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Deu anys separen aquestes
dues tertúlies als estudis de
Ràdio Nacional a Barcelona.
El canui en l'escenari és
espectacular, molt més que
en les redaccions de mitjans
escrits.
per als mitjans de comunicació: simplement
aconsella. Els primers casos tractats pel CIC van
ser sobre publicitat (presentada per periodistes
en exercici), privadesa, sexisme i racisme en les
informacions. En aquest últim apartat, els alda¬
rulls viscuts en un barri marginal de Terrassa van
ser explicats per la premsa amb la filtració de
més d'un i de dos prejudicis en tractar el col·lec¬
tiu d'immigrants que es va veure embolicat en els
fets.
Els documents i comissions sorgits de l'assem¬
blea del 1998 palesen una gran inquietud en la
professió —al marge de la participació sempre
minoritària en aquesta mena de trobades— per
la convulsió que les maniobres polítiques i em¬
presarials havien introduït en l'escenari mediàtic,
una situació realment insòlita després de vint
anys de democràcia. El cas és que Telefónica,
que venia d'un monopoli d'anys i arribava a una
privatització controladíssima, era la punta de
llança del Govern en el nou mapa de les teleco¬
municacions. El cavall de Troia per assegurar-se
la part del lleó. I és segurament aquesta presèn¬
cia quasi pública (més pública, més governamen¬
tal del que amb la llei a la mà es pot afirmar), i la
manera com es va exercir, el que va distorsionar
un panorama que al capdavall era de competèn¬
cia empresarial.
Els mitjans de comunicació són instruments
d'influència social, però són només una part de
l'interessantíssim mercat global de telecomunica¬
ció. Cal tenir en compte que les plataformes digi¬
tals espanyoles no dediquen grans esforços a ge¬
nerar continguts propis, sinó que són en gran
part portadores de programacions elaborades a
l'epicentre indeclinable dels EUA (que no és
exactament el model europeu de la televisió digi¬
tal). El que està en joc no és tant què s'emet, si¬
nó qui ho emet, el negoci per sobre de la influèn¬
cia. Cert és que el que s'ha posat en marxa de la
televisió digital és només una petitíssima part de
les possibilitats que queden obertes per al futur.
De moment, es fa servir una mínima porció de la
potencialitat tecnològica del mitjà. Estem parlant
de la televisió interactiva, que no és el mateix
que la tria de canals o de programes a la carta,
és a dir, el simple increment d'oferta que com¬
porta en aquest moment. Posar el televisor a la
xarxa és més que això: és un univers d'informa¬
ció —informació en sentit genèric: bits, inputs
que impacten en les neurones de l'usuari— posat
a l'abast de cada individu. Es una cultura adreça¬
da a l'individu actiu, no pas a l'audiència massiva
i passiva: un concepte radicalment nou, que en¬
cara no ha estat desenvolupat.
"La televisió digital, com a element integrant
— La circulació del famós
vídeo amb les excursions
íntimes de Pedro J. Ramírez
va contribuir a enrarir
Vambient —
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A la dreta, inauguració d'Ona
Girona, el 22 d'abril de 1997, una
novetat important en el món
radiofònic català en acabar la
dècada. A sota, una emissió del
programa de Ràdio Barcelona "El
terrat", que va revolucionar la
manera de fer informació a la
ràdio en començar la dècada.
del nou escenari telecomunicatiu, és fruit d'apos¬
tes estratègiques politicoindustrials d'interès
econòmic per si mateixes, que no amaguen la
lluita per l'hegemonia industrial que comporten
ni les seves conseqüències en el disseny d'un nou
ordre mundial", deien Montse Bonet Bagant i
Gemma Larrègola Bonastre a la Capçalera de
novembre del 1997 en tractar la guerra de plata¬
formes. O sigui: el que s'ha vist fins ara és l'esta¬
bliment de trinxeres per a la guerra que esclatarà
en la primera dècada del segle XXI. Però la glo-
balització és també un joc ideològic, i no és so¬
brer recordar que la majoria de continguts que
circulen per les xarxes provenen del Nord, d'un
nord bastant determinat. Un univers de comuni¬
cacions globalitzat ens porta a una imatge com¬
pacta del món amb abast també global: unes re¬
gles, un mercat, una forma de vida. Amb
l'agreujant que la progressiva complexitat tècnica
—i per tant econòmica i d'inversió— de les co¬
municacions deixa fora les alternatives: ja no són
possibles aventures minifundistes com les viscu¬
des els anys 80, en les quals una sola persona
llançava un diari durant dos o tres mesos, per
plegar a la primera davant la manca d'èxit. Ja el
1994, el Centre d'Investigació de la Comunica¬
ció, dependent de la Generalitat, va dedicar les
seves periòdiques "Converses a la Pedrera" al te¬
ma de "La concentració i la internacionalització
dels mitjans de comunicació i les seves repercus¬
sions socials i culturals", un títol molt llarg però
una realitat molt breu: qui té els continguts té el
mercat, qui té els instruments tria els continguts;
però es miri com es miri la indústria del lleure —
que d'això es tracta: d'omplir les hores lliures del
personal— és patrimoni americà.
— Els primers casos que va
tractar el CIC van ser sobre
publicitat, privadesa,
sexisme i racisme en les
informacions—
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La tàctica de Telefónica era, aquells mesos, dià¬
fana: si no pots destruir el teu enemic (Sogeca-
ble), afebleix-lo (intents d'apartar Antena 3), i si
no pots convèncer els seus aliats, compra'ls. I
això va fer: va comprar accions d'Antena 3, pri¬
mer, i d'Onda Cero després, per clavar els tenta¬
cles en la televisió privada i en el mapa radiofò¬
nic. Onda Cero és una de les quatre grans
cadenes radiofòniques de l'Estat, temps enrere
propietat de l'ONCE, una marca pionera en les
inversions en comunicació que a poc a poc ha
anat fent una discreta retirada. Una de les emis¬
sores associades a la cadena és Onda Rambla,
del popularíssim Luis del Olmo. La cadena es va
despertar amb nous patrons i amb vocació decla¬
rada d'esdevenir la primera, si el mercat i les au¬
diències hi accedeixen, és a dir, amb una actitud
agressiva i molts recursos per intentar-ho, per¬
què encara no hi ha hagut sorpasso. Però són
un centenar d'emissores, a més a més de les as¬
sociades: un amplificador de molta presència.
Les compres esmentades van tenir conseqüèn¬
cies de diferent signe: per una banda van com¬
portar un inesperat acord sobre les retransmis¬
sions del futbol, ja que a través d'Antena 3,
Telefónica va posar els dos peus a Audiovisual
Sport, la propietària dels drets d'emissió, i per
tant, Canal Satélite i Vía Digital van arribar a un
pacte de cavallers sobre els cobejats partits que
en principi ha de regir fins al 2009; per l'altra,
van suposar una caiguda en cascada de càrrecs
directius i professionals en la televisió i en les
emissores de ràdio de la cadena.
Adhesió progovernamental
La punta visible de l'iceberg va ser la defenestra-
ció de Julia Otero del seu programa magazín de
la tarda, que era líder d'audiència, amb l'excusa
matussera que era un espai "massa elitista" per a
la nova política de l'emissora. La seva substituta,
Marta Robles, només va poder aguantar la mei¬
tat de l'audiència. Però els informatius d'Antena
3 també van patir les conseqüències del canvi,
amb una similar pèrdua d'acceptació. A final del
1999, els telediaris de la primera cadena de TVE
continuen sent els més vistos, amb una audiència
mitjana de 3,5 milions d'espectadors. Els d'Ante¬
na 3, que es va endur a casa seva el presentador
i el vici de l'adhesió progovernamental, estan un
milió de persones per sota. I és obvi que els tele¬
diaris són una de les peces clau de la programa¬
ció televisiva i, en molts casos, l'únic contacte de
la gent amb la informació, almenys amb la infor¬
mació política (el que vol dir que molta gent sap
de la política i dels polítics el que veu a la televi¬
sió!)
Poc després, Telefónica ha desvetllat els seus
plans sobre la xarxa de comunicació més global,
que és Internet, amb la filial Terra. No es pot dir
que l'empresa no tingui ambicions globals rere el
seu tarannà agressiu. Tot i que, per ser justos,
cal recordar que la mateixa polèmica i els crits
anti-monopoli es van produir quan Prisa va afe¬
gir Antena 3 Ràdio a la SER que ja tenia i va
desplaçar periodistes com J.M. García, Martín
Ferrand o Antonio Herrero.
A dalt, la redacció d'informatius
de Catalunya Ràdio, quan encara
feien seruir màquines d'escriure.
A sota, actualment.
— Un univers de comunicacions
globalitzat ens porta a una
imatge compacta del món amb
abast també global: unes
regles, un mercat—
fÁ t'Ü
